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Exportdrvo na sajmu
Carrefour International
du Bois, Nantes, Francuska
31. svibnja - 2. lipnja 2006.
Radi ja~anja izvozne orijenta-
cije prema francuskom tr`i{tu,
Exportdrvo je, kao jedini izlaga~ iz
RH, po~etkom lipnja izlagalo na saj-
mu Carrefour International du Bois u
Nantesu. To je manji specijalizirani
sajam uglavnom polufinalnih drvnih
proizvoda koji se odr`ava svake dru-
ge godine. Na pro{lom sajmu izlagali
smo prvi put, a dobre veze i potom
uspje{no realizirani poslovi rezultira-
li su ovogodi{njim nastupom. Uz
drvne plo~e lijepljene {irinski i du-
`insko-{irinski, izlo`ili smo i razne
podne obloge (selja~ki pod, masivni
parket, dvoslojni parket, mozaik par-
ket i dr.), ~ime smo nastojali prikaza-
ti tehnolo{ke mogu}nosti hrvatske
drvne industrije u podru~ju podnih
obloga.
Francusko tr`i{te za nas je vrlo
va`no, a i na{e prednosti pred konku-
rencijom nisu zanemarive. Raspola-
ganje potrebnom sirovinom, tehnolo-
gija, kapaciteti, relativna blizina i na-
{e poznavanje na~ina rada i mentali-
teta tog tr`i{ta samo su neke od njih,
koje u kona~nici jam~e na{u sve bolju
opstojnost na tom tr`i{tu. Uz talijan-
sko, francusko je tr`i{te za Export-
drvo svakako najzanimljivije tr`i{te
za plasman polufinalnih drvnih proiz-
voda. Francuzi ve} tradicionalno pre-
feriraju hrast, pa po izvozu i dalje
prednja~i masivni i dvoslojni hrastov
parket.
Jadranka Vovk-Jakovac
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